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Hidup adalah detik ini, menit ini, jam ini, dan hari ini ( M. Reza) 
 
 
Setiap orang yang sedang disusul oleh kematian meminta lebih banyak waktu.  
Sementara semua orang yang masih memiliki waktu membuat alasan untuk 
menunda-nunda. (Ali bin Abi Thalib) 
 
 
Ilmu itu lebih baik daripada harta. Ilmu menjaga engkau dan engkau menjaga 
harta. Ilmu itu penghukum (hakim) dan harta terhukum. Harta itu kurang 
apabila dibelanjakan tapi ilmu bertambah biladibelanjakan. ( Khalifah Ali bin 
Abi Talib) 
 
 
Berhentilah mengkhawatirkan masa depan, syukurilah hari ini, dan hiduplah 
dengan sebaik-baiknya. (Mario Teguh) 
 
 
"Hati yang bersih akan peka terhadap ilmu, apapun yang dilihat, didengar, 
dirasakan jadi samudera ilmu yang membuatnya kian bijak, arif dan tepat 
dalam menyikapi hidup ini" 
(Aa Gym) 
 
Lakukan saja yang terbaik  yang bisa anda lakukan dan ikhlaskan hasilnya 
pada Allah SWT. Biarkan sejarah yang mencatat hasil pekerjaan anda 
